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María lourdes albertos en varios de sus trabajos —principalmente de los años 19751, 1983 y 
1986—, que siguen siendo una contribución de obligada referencia para todos los que nos dedica-
mos al estudio de las sociedades indígenas peninsulares, recogió la lista de los nombres de divini-
dades hispanas locales documentados hasta esas respectivas fechas en las fuentes epigráficas. trans-
curridas más de cuatro décadas de la primera de estas contribuciones clave para el estudio de la 
teonimia local hispana, ofrecemos aquí una revisión de parte de esta lista, referida, en este caso, a 
los nombres de divinidades locales documentados en inscripciones halladas en el conuentus Lucensis 
y en el territorio español de los conuentus Asturum y Bracaraugustanus. la elaboración definitiva de 
este repertorio ha sido una lenta y laboriosa tarea que hemos podido establecer tras la realización 
de las autopsias de las inscripciones religiosas conservadas en las actuales provincias de león, astu-
rias, zamora, a Coruña, lugo, ourense y Pontevedra. salvo ejemplos muy concretos, que se con-
servan en propiedades privadas y a los que no hemos conseguido acceder2, hemos podido estudiar 
directamente la práctica totalidad de los testimonios gracias a la realización y consiguiente conse-
cución de tres proyectos de investigación financiados, respectivamente, por los Ministerios de edu-
cación y Ciencia, y de Ciencia e innovación3.
la lista que aquí ofrecemos toma como punto de partida las de albertos a la que se añaden los 
nuevos hallazgos, y corresponden, en primer lugar, a los nombres conservados y que, en conse-
cuencia, hemos podido comprobar.
Para su elaboración hemos seguido el mismo orden utilizado por albertos, el alfabético, y 
junto al nombre de la divinidad (que ofrecemos siempre tal y como aparece en el texto epigráfico 
para evitar problemas en los casos donde no tenemos atestiguado el nominativo con seguridad) se 
indica el texto epigráfico completo y el lugar de hallazgo y de conservación; la referencia a los tra-
bajos de albertos y, en su caso, la variante que ofrece esta autora y los corpora o ediciones bási-
cos4.
el repertorio de nombres seguros se completa con otros que recogen los teónimos inseguros, 
pero que pueden considerarse probables; los inseguros; los determinantes inseguros; los desapa-
recidos que constituyen un unicum; los que son también hápax y que consideramos deben des-
cartarse —debido a que su lectura y reconstrucción no se pueden asegurar por el mal estado de 
conservación de la pieza o que han sido mal leídos con anterioridad— y, por último, los posibles 
falsos.
1 «relación de divinidades que pueden estar relacio-
nadas con comunidades humanas de tipo tribal o genti-
licio», 57-61.
2 Como ha sido el caso de las piezas conservadas en 
la casa-palacio de la Marquesa de trives en a Pobra de 
trives (ourense), cuyo acceso nos resultó imposible a 
pesar de todas las gestiones realizadas.
3 HuM2005-02850/Hist; Har2008-00358/
Hist y Har2011-25370/Hist. Cf: www.religio.com, 
donde se pueden ver los miembros del equipo y las pu-
blicaciones. algunas de estas contribuciones aparecen 
recogidas en las actas de los Workshops del proyecto 
europeo F.e.r.C.aN.
4 la abundante bibliografía sobre estos nombres nos 
impide recoger aquí todas las referencias bibliográficas 
completas, pues esto excedería con mucho el propósito 
de este trabajo. aquí nos limitamos, básicamente, a men-
cionar los corpora y las primeras ediciones de los textos.
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i. Nombres de lectura segura
1. Abione: Ab^i/o/n^e
Castro de s. Cibrao de las (san amaro, ourense). Cara B.
se conserva en el Centro de interpretación5 da Cultura Castrexa. Parque arqueolóxico da Cul-
tura Castrexa lansbrica, san Cibrao de las (san amaro, ourense) (Fig. 1).
 
Figura 1. abione. Castro de S. Cibrao de Las 
(San Amaro, ourense). Cara B. Fotografía: Manuel 
Ramírez Sánchez.
Figura 2. abolodeneco. Folgoso de la Ribera (León). 
Fo to gra fía: Manuel Ramírez Sánchez.
Cara a: Nabia(e) (uid. infra).
alvárez, lópez González, lópez Marcos & lópez Barja 2004; HEp 13, 489; AE 2004, 778; 
De Bernardo & García Quintela 2008, 254-290.
2. Abolodeneco: +[…..]/CEL Abo/lodene/co /uot.
Folgoso de la ribera (león). se conserva en la misma localidad, en una propiedad particular 
(sr. José antonio García Magaz). (Fig. 2).
rodríguez Colmenero & Ferrer sierra 2015, 119.
5 el estudio de esta pieza fue realizado en el año 
2013 cuando estaba depositada en la sede de la empresa 
de servicios de arqueología terra arqueos s.l. en la 
ciudad de ourense.
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3. Aernu6: Aer/n^u L. V. / H. A. S.
Castro liboreiro (Cangas, Pontevedra). se conserva en el Museo Provincial de Pontevedra.
albertos 1983a, 477; CIRG ii, 33: l.2 M^V e(x) u(oto).
4. Ariounis Mincosegaeigis: Ariounis / Mincoseg/aeigis / C. N^a^rcisius Rufus / u.s.l.m.
Nocelo, san Mamede de sobreganade (Porqueira, ourense). se conserva en la misma localidad, 
en la ermita de santo tomé. (Fig. 3).
HEp 3, 279.
 
Figura 3. ariounis Mincosegaeigis. Nocelo, San Ma-
mede de Sobreganade (Porqueira, ourense). Fotografía: 
Manuel Ramírez Sánchez.
Figura 4. atilaeco. A Pobra (o Barco de Val-
deorras, ourense). Fotografía: Manuel Ramírez Sán-
chez.
6 este nombre, en la forma Deo Aerno siue [A]erno 
se repite entre los astures, concretamente en terri-
torio de la ciuitas Zoelarum, de la que era divinidad 
tutelar, en tres epígrafes localizados, respectivamente, 
en el Castro de avelãs y en Macedo de Cavaleiros 
(tras-os-Montes, Portugal). estas tres referencias son 
las que recoge albertos 1983, 477. Véase también 
ERBr 1-3.
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5.  Atilaeco: Atila/eco L(ucius) Cor/n^elius / Placid/us (centurio) Leg(ionis) / VII Cl(audianae) P(iae) 
F(elicis) / ex u(oto) m(erito)
a Pobra (o Barco de Valdeorras, ourense). se conserva en la misma localidad, en una propie-
dad particular (sr. Félix afreijo). (Fig. 4).
rodríguez Colmenero AF 2, 106; HEp 3, 272.
6. Bandu, Bandue
— Deo Ban[du]: Deo Ban[du] / Ti(berius) Cla(udius) Ci[---] / Vo++ D+ / ++ u. / s. l. m.
 Catoira (Pontevedra). se conserva en la misma localidad en el edificio multiusos del Con-
cello7. (Fig. 5a).
 CIRG ii, 112.
 
Figura 5. a) Deo Ban[du]. Catoira (Pontevedra). 
Fotografías Manuel Ramírez Sánchez.
Figura 5. b) Bandue ae[t?]obrigo. Codesedo 
(Sarreaus, ourense). Fotografía: Museo Arqueológico 
Provincial de ourense.
7 el estudio de esta pieza fue realizado por nosotros 
en el año 2010 cuando se conservaba en la misma locali-
dad de Catoira, en una propiedad particular (sres. lou-
reiro-isorna).
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— Bandue Ae[t?]obrigo: + CIVS / +VII f(ilius) Ba/ndue Ae[t?]/obrigo / u.l.a.s.
 Codesedo8 (sarreaus, ourense). se conserva en el Museo arqueológico Provincial de ouren-
se. (Fig. 5b).
 CIL ii 2515; IRG iV, 86; albertos1975, n.º 20 y 1983a, 478; rivas Fernández 1991; rodríguez 
Colmenero 2000; AE 2000, 746; HEp 7, 547; HEp 15, 301; abascal & Cebrián 2006, 248.
— Bandue Bolecco: Bandue B/olecco / Sulpic^ius / Si^nceru^s c. / u.s.l.m.
 Curbián (Palas de rei, lugo). se conserva en la misma localidad, en la casa rectoral. (Fig. 5c).
 IRG ii, 20; albertos 1975, n.º 22: Banduso olecco (??) y 1983a, 478: Bandue Bolecco; 
I RPLu 56.
Figura 5. c) Bandue Bolecco. Curbián (Palas de 
Rei, Lugo). Fotografía: Manuel Ramírez Sánchez.
— Bandue Veigebreaego: u(otum) s(oluit) l(ibens) m(erito) / Ban^due / V^ei^gebr/eaego / M(arcus) 
Silon^i/us Ga^l(eria) Si/lanus / sig(nifer) coh(ortis) I Gall(icae) c(iuium) R(omanorum)
 rairiz de Veiga (Xinzo de limia, ourense). iglesia parroquial de la misma localidad.
 IRG iV, 85; albertos 1975, n.º 19; Hernando sobrino 2005, 2028-2029.
8 De esta misma localidad, albertos (1983 a, 478) 
recoge también la mención de Deo Banduae (CIL ii 
215; IRG iV 87), que da como dudosa. No la hemos 
podido localizar y por tanto la consideramos, siguiendo 
a albertos, como dudosa.
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— Bandue Ṿerubrico siue Ṇirubrico: Bandue Ṿ/erubric[o] / Mont(anius) Mon/ianus co/nsacrau[it] / 
ex uoto
 arcucelos (laza, ourense). Desaparecida9 (?).
 IRG iV, 84; albertos 1975, 18: Bandu Nirubrico(?) y 1983a, 478: Banduae (Ve)rubrico. al-
bertos ya indica que las primeras letras eran dudosas.
7. Bero; Bero Breo; deo Bero; deo Lari Bero Breo y variantes
— Bero:̣ Va++[---] / seVe[rus] [---] / Berọ [---] / [e]X [---]
 Vilariño (Fión, o saviñao, lugo). se conserva en la misma localidad, en el establecimiento 
de turismo rural «torre Vilariño». su estado de conservación es malo, pero por las letras que 
se pueden identificar consideramos que se puede leer el nombre de la divinidad que se repite 
en el santuario de Monte do Facho (o Hío/Cangas, Pontevedra). (Fig. 6a).
 Hervés raigoso 2003, 267; HEp 11, 347; AE 2003, 957; Gómez Vila 2009, 39.
Figura 6. a) Bero.̣ Vilariño (Fión, o Saviñao, 
Lugo). Fotografía Manuel Ramírez Sánchez.
9 No hemos conseguido localizarla.
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— Bero Breo: Ber/o Bre/o ar/am / posu/i(t) [pro] sal/ute / [---]Ḍ
 Monte do Facho (o Hío/Cangas, Pontevedra)10. se conserva en la Casa de Cultura de Can-
gas de Morrazo.
 Koch 2019, 5.
— De[o] B/ero / Breo / ara/m posuit /pro / sa/lu[te]
 Monte do Facho (o Hío/Cangas, Pontevedra). se conserva en la Casa de Cultura de Cangas 
de Morrazo.
 Koch 2019, 14.
— Deo / Bero / ara^m / pos/u(it) / p[ro] / sa[lu]/t[e]
 Monte do Facho (o Hío/Cangas, Pontevedra). se conserva en la Casa de Cultura de Cangas 
de Morrazo.
 Koch 2019, 18.
— D(eo) Be/ro B/ore(¿) /ara^m / posu/i(t) pro /salu/te
 Monte do Facho (o Hío/Cangas, Pontevedra). se conserva en la Casa de Cultura de Cangas 
de Morrazo.
 Koch 2019, 13.
— D(eo) Be/ro B/riec/o oco (¿) [---]
 Monte do Facho (o Hío/ Cangas, Pontevedra). se conserva en la Casa de Cultura de Can-
gas de Morrazo.
 schattner, suárez & Koch 2005, 170-175; De Bernardo stempel 2011, 186 f.; Koch, 2019, 
19.
— Deo / Lari Bero11 [---
 Koch 2019, 12.
— Deo L/ar/i Bero
 Koch 2019, 17.
— Deo La/[ri] Ber/[o---]
 se conserva en el Museo Provincial de Pontevedra.
 CIRG ii, 11; Koch 2019, 98.
— Deo L/ari Be/[ro ---]
 se conserva en el Museo Provincial de Pontevedra.
 CIRG ii, 10; Koch 2019, 97 a.
— Fragmento: Deo L/ari B/er[o ---
 Koch 2019, 25.
— Fragmento: Deo / Lari Be[ro] / [---
 Koch 2019, 26.
10 el corpus completo de los hallazgos de este san-
tuario puede verse ahora en Koch 2019, 1-70, que 
recoge varios altares inéditos, así como la bibliogra-
fía anterior sobre este lugar de culto. No tenemos en 
cuenta los fragmentos que conservan solamente las 
fórmulas finales. Coincidimos con la segmentación 
del teónimo (Bero Breo) y las lecturas dadas por este 
investigador con pequeñas y mínimas variantes, en 
algunos casos fruto de nuestras propias autopsias en 
los Museos en las que se conservan parte de los alta-
res. en relación con la lectura de este discutido teó-
nimo, albertos (1983, 487) ya indicó que se trataba 
de una «divinidad local de muy difícil lectura: Lari 
Berobreo?».
11 todas aquellas inscripciones que no llevan indi-
cación del lugar de conservación están en depósito en 
la Casa de Cultura de Cangas de Morrazo. Vid. Koch 
2019, que constituye su editio princeps.
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— Fragmento: Deo / Lari [---
 Koch 2019, 29.
— Deo L/ari / Bero/ Breo /[---]
 Koch 2019, 20.
— Deo La/ri Ber/ro Breo /[---]
 Koch 2019, 23.
— Fragmento: [Deo] / L^ar[i] / B^er^o Br^eo ̣/[---]
 Koch 2019, 24.
— Fragmento: Deo Lar[i] / Ber/[o] / B[reo] /[---]
 Koch 2019, 21.
— Fragmento: Deo L/ari / Bero / [B]re[o] [---]
 Koch 2019, 11.
— Deo / Lar/i Be/ro B/[reo ---
 se conserva en el Museo Provincial de Pontevedra.
 CIRG ii, 8; Koch 2019, 101.
— [Deo L/ari Be/]rro B/reo / ara/ [m---
 se conserva en el Museo Municipal de Vigo «Quiñones de león».
 CIRG ii, 9; Koch 2019, 97 b (= 114)
— [Deo La]/ri / Ber/o Bre/o/ ar[am / ---
 se conserva en el Museo Municipal de Vigo «Quiñones de león».
 CIRG ii, 7; Koch 2019, 113.
— Deo / L^ari / Bero / [B]r^eo / ara[m] / p[osuit] / [---
 Koch 2019, 7.
— Deo / Lari / Bero / Breo / ara[m] / pos[uit] / [---
 Koch 2019, 8.
— D[eo La]/ri / Be/ro Br/eo a/ra(m) p^osu^i(t)
 se conserva en el Museo Provincial de Pontevedra.
 CIRG ii, 2; Koch 2019, 99.
— [Deo Lari] / Bero / Breo / ara^m /pos(uit) / [---
 se conserva en el Museo Provincial de Pontevedra.
 CIRG ii, 6; Koch 2019, 100.
— Fragmento: [Deo] / La/ri Be/ro B/reo / aṛ(am) [posui(t) ---
 Koch 2019, 33.
— Deo L/ari Be/ro Bre/o ara^m / posui(t)
 Koch 2019, 15.
— altar fragmentado: [D]eo L/ari / Ber[o] / Ḅre/o are(m) (sic) / p^osui(t)
 Koch 2019, 16.
— Deo L/ari / Bero / Breo / ara^m / posui(t) p/ro sal/[ute] s^ua
 Koch 2019, 4.
— Fragmento: [Deo La]/ri Bero / Breo / ara(m) p/osui(t) p/[ro salute] [---]
 Koch 2019, 22.
— Deo L/ari / Bero/ Bre/o ara/m po/sui(t) pr/o salu/te
 Koch 2019, 1.
— Deo L/ari / B/ero B/reo ara^m poṣui(t) pr/o  salu/te
 Koch 2019, 2.
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— Deo L/ari B/ero B/reo a/ra(m) po/s(u)i(t) pr/o sa^l/ute
 Koch 2019, 3.
— Deo / Lari / Bero / Breo / ara^m / posui(t) / pro / salu/te
 Koch 2019, 6.
— Deo L/ari +/ei Be[r]/o Br/eo / aram / pro s/alu[te] / [---
 Koch 2019, 9.
— Deo La/ri Be/ro Bre/o ara/m / pos(uit) / sal[ute] [---]
 Koch 2019, 10.
— [Deo La]/ri Be/ro po/sui(t) a/ram / pr^o s[alute]
 se conserva en el Museo Provincial de Pontevedra.
 CIRG ii, 5; Koch 2019, 96.
— Deo Lari / Bero Br/eo posu/i(t) aram / pro salut^e
 se conserva en el Museo Provincial de Pontevedra.
 CIRG ii, 3; Koch 2019, 94.
— Deo L(ari) Be/ro Bre/o pro /salut(e)
 se conserva en el Museo Provincial de Pontevedra. (Fig. 6b).
 CIRG ii, 1; Koch 2019, 95.
— Deo L^ar/i / Ber/o Bre/o pos(uit) / aram / [---
 se conserva en el Museo Municipal de Vigo «Quiñones de león». (Fig. 6c).
 CIRG ii, 4; Koch 2019, 112.
 
Figura 6. b y c) Deo lari Bero Breo. Monte do Facho (o Hío/Cangas, Pontevedra). b) Fotografía: Manuel 
Ramírez Sánchez. c) Fotografía: Museo Municipal de Vigo «Quiñones de León».
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8. Deo Bodo: Deo Bo/do Veic/ius uo/ṭụṃ ṣ ḷ ṃ
Villadepalos (Carracedelo, león). se conserva en el Museo de león.
CIL ii 5670; albertos 1983a, 479; ERPLe 2.
9. Diis Cegeaigis: Diis Ceg/eaigis12 / Triba(lis ?) / M^arcu/s Altu/ri [ f(ilius)---
zaparín (Cortegada, ourense). se conserva en la misma localidad como base del cruceiro si-
tuado delante de la iglesia parroquial de santa María. (Figs. 7 a y b).
CIL ii 2597; albertos 1975, n.º 8213 y 1983a, 480; rodríguez González & seara 1983, 23-31.
 
Figura 7. a y b) Diis Cegeaigis triba(lis?). Zaparín (Cortegada, ourense). Fotografías: Manuel Ramírez 
Sánchez.
10. Deae Cenduediae: Deae / Cendu/ediae / sacru/m cas/tellani





 Corveiros (Miraz, Friol, lugo). se conserva en el Museo Provincial de lugo.
 IRG ii, 22; albertos 1983a, 480: Conuetene; IRPLu 57.
12 en Castelo de Paiva (aveiro, Portugal), en el 
conuen tus Scallabitanus, se menciona a los «Laribus Ce-
ceaicis» (FE 106, 2013, 470).
13 albertos 1975, 59 acertadamente señala que «de-
bía tener un segundo epíteto».
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— Co[h]ue(tene): V^aleri/us Cu/n^tario/ni Co[h]/u^e(tene) pro Bo/nono l.u. s.
 o Portolago (santa María de alto Xestoso, Monfero, a Coruña). se conserva en el Museo 
das Mariñas (Betanzos, a Coruña). (Fig. 8a).
 rodríguez Colmenero 2013; González-rodríguez & ramírez sánchez 2014.
— Cuhue(tene) Berralocecu: Cuhue(tene) / Berral/ocecu / ẹx uoto / Flauius Valeria/ṇ(us).
 santa Cruz de loio (Paradela, lugo). se conserva en el Museo Provincial de lugo. (Fig. 8b).
 IRG ii, 21; albertos 1975, n.º 32 y 1983a, 480: Cunue(tene?) Berralocegu; IRPLu 58.
 
Figura 8. a) Co[h]ue(tene). o Portolago (Santa 
María de Alto Xestoso, Monfero, A Coruña). Fo togra-
fías Manuel Ramírez Sánchez.
Figura 8. b) Cohue(tene) Berralocecu. Santa 
Cruz de Loio (Paradela, Lugo). Fo togra fía: Manuel 
Ramírez Sánchez.
12. Coso
— Coso: Coso M(arcus) / V^egetia/nus Fus/cus u. s.
 Brandomil (zas, a Coruña). se conserva en el Museo de la Catedral de santiago de Com-
postela.
 CIL ii 5071 = 5628; IRG i, 7; albertos 1983a, 480; CIRG i, 39.
— Cos[o]: Cos[o] / s(acrum) Fla[ui]/ us +V[ ]/+NI ex / [u]/oto l.
 san esteban del toral (Bembibre, león). Dos fragmentos conservados en el Museo alto 
Bierzo (Bembibre, león).
 ERPLe 10.
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— Cos[o]: Cos(o) / LoG. PAG.
 san Pedro Castañero (Castropodame, león). se conserva en la misma localidad, en la iglesia 
de santa apolonia.
 ERPLe 5.
— Coso domino: Co[s]o do/ṃịo Ae/ḅ(ura) Ati (filia) Ci[l](ena) / exs uo/to p.
 logrosa (Negreira, a Coruña). se conserva en el Museo do Pobo Galego (santiago de Com-
postela).
 IRG 1, 22.
— Coso Calaeṇ(co siue -go): Coso / Calaeṇ(co siue -go) / u. s. l. a.
 santa María de serantes (lage, a Coruña). se conserva en la misma localidad, en la iglesia 
de santa María14. (Fig. 9a).
 IRG 1, sup. 9; albertos 1975, n.º 25 (Calaeunio) y 1983a, 480; CIRG i, 70.
 
Figura 9. a) Coso Calaeṇ(co siue -go). Santa Ma-
ría de Serantes (Lage, A Coruña). Fotografía: Manuel 
Ramírez Sánchez.
Figura 9. b) Coso oenaego. Torres de Nogueira 
(San Mamede de Seavia, A Coruña). Fotografía: Ma-
nuel Ramírez Sánchez.
14 Dada por desaparecida en CIRG i, 68, la hemos 
localizado y estudiado el 05/03/2011. se ubica en el 
muro sur de la mencionada iglesia, en la segunda hilada 
del primer contrafuerte.
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— [D]eo Co/so Esoaego: [D]eo Co/so Eso/aego F^la/us15 Victo/[ri]s u.s.l.m.
 romai Vello (Portas, Pontevedra). se conserva en el Museo Provincial de Pontevedra.
 albertos 1983a, 480: Cosoe Soaegoe; CIRG ii, 128: l. 3-4: A/us.
— [De]o Coso: [De]o Coso / [.]otrego / [..]inus
 oleiros (silleda, Pontevedra). se conserva en el Museo Provincial de Pontevedra.
 olivares Pedreño 2014, 237-243.
— Coso oenaego: Coso / oenae/go / G(aius) Iul(ius) Nepos / ex uot(o)
 torres de Nogueira (san Mamede de seavia, a Coruña). se conserva en la misma localidad, 
en una propiedad particular (sr. antonio Mancebo). (Fig. 9b).
 IRG i, sup. 8; albertos 1975, n.º 26: oenaeco y 1983a, 480; CIRG i, 68.
— Coso Vdauiniago: Coso V/dauin^i/ago / Q. V. C. / ex uoto
 san Martín de Meirás (sada, a Coruña). se conserva en el Museo arqueológico e Histórico 
Castillo de santo antón (a Coruña). (Fig. 9c).
 IRG i, sup. 7; albertos 1975, n.º 27; CIRG i, 9.
Figura 9.c) Coso Vdauiniago. San Martín de Meirás 
(Sada, A Coruña). Fotografía: Manuel Ramírez 
Sánchez.
15 en l. 4 la primera letra está prácticamente per-
dida: solo se conserva la parte superior de un trazo ver-
tical que comparándolo con la letra inicial del segundo 
nombre (V), parece corresponder también a una V cuyo 
trazo derecho es vertical.
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13. Cossue
— Cossue Nidoledio: Cossue N/idoledio / Flauinus / Flaui a. +
 Noceda del Bierzo (león). se conserva en el Museo de los Caminos de astorga. (Fig. 10).
 albertos 1975, n.º 28 y 1983a, 480: Nedoledio; ERPLe 8.
— Deo Domino Cossue Segidiaeco: Deo Domino / Cossue / Segidi/aeco L. Aur(elius) Fr(onto) / ex 
uoto / l. m. p.
 arlanza (Bembibre, león). se conserva en el Museo de los Caminos de astorga.
 albertos 1975, n.º 29 y 1983a, 480; ERPLe 11.
Figura 10. Cossue Nidoledio. Noceda del Bierzo 
(León). Fotografía: Manuel Ramírez Sánchez.
14. Craro: Augo pro P/eddi Craro /uotum / s. l. m.
san Miguel de laciana (Villablino, león). se conserva en la misma localidad, en el i.e.s. «Valle 
de laciana».
albertos 1983a, 480; ERPLe 1.
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15.  Deae Degant(iae): Deae / Degant(ae, -iae) / Flauia Fl(auii) / in hono(rem) uel hono[r(em)] / 
Argael(orum)/ f(ecit) ḷ(ibens)
Cacabelos (león). se conserva en la misma localidad, en el Museo arqueológico.
CIL ii 5672; albertos 1983a, 480; ERPLe 16; González-rodríguez & ramírez 2010.
16. Deo Deuer: Deo D/euer [---]
san Vicente (o Grove, Pontevedra). se conserva en el Museo Provincial de Pontevedra.
AE 1977, 452; CIRG ii, 119.
17. Edouio
— Edouio / Adalus Clo/utai u.s.l.m.
 Caldas de reis (Pontevedra). Desaparecida.
 CIL ii 2543; albertos 1983a, 481; CIRG ii, 73.
— Edouio / Epagat^hu(s) / Deuteri A/prilis Caes(aris) / dis(pensatoris) ser(ui) uic(arius) / uo.s.l.a.
 Caldas de reis (Pontevedra). se conserva en el Museo Provincial de Pontevedra.
 lópez Barja & rúa Carril 2011, 298-302.
— Ṣ(acrum) Edouio Ḷ/(ucius) Caburiuṣ / Florus / u.s.l.a.
 Caldas de reis (Pontevedra). se conserva en la parroquia de santo andré de César (Caldas 
de reis, Pontevedra), en una propiedad particular.
 abascal 2018c.
18. Erbo Ẹrbieco: Erbo / Ẹrbie/co L(---) E(---) / ex uot/o p. l. m.
san Pedro de Herbogo (rois, a Coruña). se conserva en la misma localidad, en la iglesia.
CIRG i, 20.
19. Euedutoniu Barciae(co): L. Ser. Secun. / Euedut^oniu / Barciaec(o) / u.s.l.m.
Naraval (tineo, asturias). se conserva en el Museo arqueológico de asturias (oviedo). 
(Fig. 11).
ERA 10; albertos 1975, n.º 64.
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20.  G(̣enio) Asturice[nsi]um: G(̣enio) Asturice[ns]ịum Cae/[sia]nus Ag/[ri]cola eq(ues) / [Coh(ortis)] 
Fl(auiae) I Lusit(anorum) [C]urator
astorga (león). se conserva en la misma localidad, en una propiedad particular (sr. luis García 
Fernández). (Fig. 12).
ERPLe 19; sevillano (coord.), 2016; González-rodríguez 2016, 31-38.
 
Figura 11. euedutoniu Barciae(co). Naraval 
(Tineo, Asturias). Fotografía: Museo Arqueológico de 
Asturias.
Figura 12. G(̣enio) asturice[nsi]um. Astorga 
(León). Fotografía: Joaquín Gorrochategui.
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21. Laho Paraḷiomego: Laho Par/aḷiomego / Caelius Rụfinus ex /uoto
lugo (Calle obispo aguirre)16. se conserva en el Museo Provincial de lugo. (Fig. 13).
IRG ii, 12; albertos 1975, n.º 54 (Iano(?) Paraliomego y 1983a, 484 (Iano/Iaho? Paraliomego); 
IRPLu 5.
Figura 13. laho Paraliomego. Lugo. Fotografía: 
Manuel Ramírez Sánchez.
22. Lar, Lares + epítetos locales17
— Larib(us) Callaeciar(um): [Numi]nib(us) [Aug]ustor(um) / [Iunoni R]e[gi]nae / Veneri Victri-
ci / Africae Caelesti / Frugifero / Augustae Emeritae / et Larib(us) Callaeciar(um) / [S]aturninus 
Aug(usti) lib(ertus).
 lugo. se conserva en el Museo Provincial de lugo.
 albertos 1983a, 487; IRPLu 23; le roux 1985; AE 2003, 595 a.
16 en el mismo lugar ha sido hallado otro altar con 
inscripción de difícil lectura (IRPLu 15) y en el que po-
dría repetirse el mismo teónimo. Vid. abascal 2019b: 
Ḷạḥo ̣Pạ̣ṛạ/ḷịomẹgọ ̣/Corn^elia / Ṛufina / ẹx uisu / ḷibens / 
merito. esta segunda ara se conserva también en el Mu-
seo Provincial de lugo.
17 a las inscripciones agrupadas en esta entrada de-
ben añadirse las del santuario del deo Lari Bero Breo. 
Vid. supra n.º 7.
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— Lari Circeiebaeco Proeneịaeco siue Proeneṭaeco: Lar^i Ci^rcei/ebaeco P/roeneịae/co siue 
P/roeneṭae/co L. Ca^mp/an^ius M^ac/er u.s.l. a.̣
 Moreiras (Pereiro de aguiar, ourense). se conserva en el Museo arqueológico Provincial de 
ourense. (Fig. 14a).
 rivas Fernández 1973, 83-87; albertos 1983a, 482: Proeneiaeco (o Proenetiaeco).
— Laribus Gumelaec(is): M(arcus) Liciniu(s) / Veleiensis / Laribus / Gumelaec(is) / u(otum) s(oluit) 
l(ibens) m(erito)
 Vilanova dos infantes (ourense). en la misma localidad, en una propiedad particular 
(sra. Hortensia Vázquez Pérez). (Fig. 14b).
 HEp 2, 527; rodríguez Colmenero AF, 128: Gumelaecu[is].
 
Figura 14. a) lari Circeiebaeco Proeneịaeco siue 
Proeneṭaeco. Moreiras (Pereiro de Aguiar, ourense). 
Fotografía: Museo Arqueológico Provincial de 
ourense.
Figura 14. b) laribus Gumelaec(is). Vilanova 
dos Infantes (ourense). Fotografía: Manuel Ramírez 
Sánchez.
— Lari ocaelaeco: Lari oc/aelaeco / Q. Apani/cus Cap/ito u.s./l.m.
 santa María Madalena de Paradiña (sarreaus, ourense). se conserva en el Museo arqueoló-
gico Provincial de ourense.
 rodríguez González 1990-91, 204-209; HEp 4, 585.
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— Lari Pemaneieco: Lari Pem/aneieco / ex uisu.
 reádegos (a Pena, Vilamarín, ourense). se conserva en la misma localidad, en la capilla de 
san Pedro. (Fig. 14c).
 rivas Fernández 1973, 73-77; albertos 1975, n.º 77 bis y 1983a, 482.
Figura 14. c) lari Pemaneieco. Reádegos (A Pena, 
Vilamarín, ourense).
23. Lucubo, Lucubu, Lugubus
— Lucubo Arquienob(o): Lucubo / Arquienob(o) / C. Iulius / Hispanus / u.s.l.m.
 san Martiño de liñarán, (sober, lugo). se conserva en la misma localidad, en el pórtico de 
la iglesia. (Fig. 15a).
 IRG ii, 19; albertos 1983a, 483; IRPLu 67.
— Lucubu Arquieni: Lucubu / Arquien^i / Silonius / Silo/ ex uoto
 sinoga (rábade, lugo). se conserva en el Museo arqueológico e Histórico Castillo de santo 
antón (a Coruña). (Fig. 15b).
 IRG ii, 18; IRPLu 68; albertos 1983a, 483.
— Lugubu[s] Ạrouieis: Lugubu[s] / Ạrouieis / +++M++ [---].
 lugo (Calle ribadeo). se conserva en el Museo Provincial de lugo.
 Hervés raigoso & rodríguez Colmenero 2007, 223-224: Lugubus / Arouieis / Primus / [---).
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Figura 15. a) lucubo arquienob(o). San Martiño 
de Liñarán, (Sober, Lugo). Fotografía: Manuel Ra-
mírez Sánchez.
Figura 15. b) lucubu arquieni. Sinoga (Rábade, 
Lugo). Fotografía: Manuel Ra mírez Sánchez.
24.  Madarssu Soelagau: M^adarssu / Soelagau / Burrilus / Auelci f(ilius) / exs gent^e /Aba^nicio/rum18 
exs u[oto---] / [---
Vigo de sanabria (Galende, zamora). se conserva en el mismo lugar, en la ermita de Nuestra 
señora de Gracia.
García rozas & abásolo 1995-2007, 165-168: l.1: Madarsso; Bragado toranzo & García Mar-
tínez 1997; redentor 2006, 261-262.
25. Mandicae: L. Pomp/eius Pa/ternu[s] Mandic/ae u.m.s.
Ponferrada (león). se conserva en el Museo de león.
CIL ii 5669; albertos 1983a, 483; ERPLe 21.
18 Debe subrayarse que el dedicante, un ciuis zoela-
rum por el lugar de hallazgo de la pieza, indica su perte-
nencia a una gens que también forma parte de la ciuitas 
zoelarum, al igual que las gentes ya conocidas del lla-
mado pacto de los zoelas (CIL ii 2633).
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26. Mars + epítetos locales
— Marti Cairiociego: Marti Cai/riociego / L(ucius) Hispani/us Fronto / ex uoto / sacrum.
 san Bartolomé de rebordans (tui, Pontevedra). se conserva en el Museo Provincial de Pon-
tevedra. (Fig. 16a).
 CIL ii 5612; abertos 1975, n.º 53: Cariociego; IRG iii, 16; CIRG ii, 115.
— Marti Tileno: Marti /Tileno.
 Quintana del Marco (león). se conserva en el Museo arqueológico Nacional (Madrid). 
(Fig. 16b).
 EE iX, 293; ERPLe 22.
 
Figura 16. a) Marti Cairiociego. San Bartolomé 
de Rebordáns (Tui, Pontevedra). Fotografía: Manuel 
Ramírez Sánchez.
Figura 16. b) Marti tileno. Quintana del Marco 
(León). Fotografía: Manuel Ramírez Sánchez.
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27. Mentouiaco19: Men^touiaco / Carisius Fr/on^to ex uoto
Villalcampo (zamora). se conserva en el Museo arqueológico de zamora.
Diego santos 1954 y 1964, 100 [= 2009, 357, lám. 7.2]; albertos 1975, n.º 66 y 1983a, 483.
28.  Moelio Mordonieco: Moelio / Mordo/nieco / Caecili/us Fusc/us m(iles) Le(gionis) V/ + F. u.s.l.m.
Cara B: III k(alendas) Iun(ii) / Imp(eratore) Vesp(asiano) / VIII Tito VI / co(n)s(ulibus)
Cara C: Lar(ibus)
Cornoces (ourense). se conserva en el Museo arqueológico Provincial de ourense.
IRG iV, 92; albertos 1975, n.º 33 y 1983a, 483; le roux 1982, 87.
29. Nabia, Nauia, Naue
— Nabiae: [---]INTo / [---]ENTo/+ Lagi/us Na/biae u. / s. l. m.
 Nocelo da Pena (sarreaus, ourense). se conserva en el Museo arqueológico Provincial de 
ourense.
 CIL ii 5622; IRG iV, 80; albertos 1983, 484.
— Nabia(e): N^a/b^ia(e)
 Castro de s. Cibrao de las (san amaro, ourense). Cara a. se conserva en el Centro de in-
terpretación20 da Cultura Castrexa. Parque arqueolóxico da Cultura Castrexa lansbrica, 
san Cibrao de las (san amaro, ourense). (Fig. 17a).
 Cara B: Abione
 alvárez, lópez González, lópez Marcos & lópez Barja 2004; HEp 13, 489; AE 2004, 778; 
De Bernardo & García Quintela 2008, 254-290.
— [N]abiae Elaesurranega[e]: [N]abiae Elaesurra^n^ega[e] / sacrum / [p]ositum cu^ra Vicci(us) 
Si^lon(is)?.
 san Xuan de Camba (Castro Caldelas, ourense). se conserva en el Museo de los Caminos 
de astorga. (Fig. 17b).
 CIL ii 2524; IRG iV, 81, albertos 1975, n.º 36: Elaesurraec[ae?] y 1983a, 484; abascal 
2019 a, 100-103.
— Dea Naue: Dea / Na/ue.
 leira de santa María de Vicinte (outeiro de rei, lugo). se conserva en el Museo do Castro 
de Viladonga (lugo). (Fig. 17c).
 acuña 2013, 18-21; De Bernardo stempel 2017.
— Nauiae: Naui/ae D. / + P. P. R.
 el Valle (Folgoso de la ribera, león). se conserva en la misma localidad, empotrada en la fa-
chada principal de la casa solariega de los sres. Porras. (Fig. 17d).
 ERPLe 24
19 la misma divinidad se repite en otro epígrafe 
hallado en zamora: CIL ii 2628 = CIL ii 5649.
20 el estudio de esta pieza fue realizado en el año 
2013 cuando estaba depositada en la sede de la empresa 
de servicios de arqueología terra arqueos s.l., en la 
ciudad de ourense.
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Figura 17. a) Nabia(e). Castro de S. Cibrao de Las 
(San Amaro, ourense). Cara A. Fotografía: Manuel 
Ra mírez Sánchez.
Figura 17. b) [N]abiae elaesurranec[ae]. San Xuan 
de Camba (Castro Caldelas, ourense). Fotografía: 
Ma nuel Ramírez Sánchez.
 
Figura 17. c) Dea Naue. Leira de Santa María de 
Vicinte (outeiro de Rei, Lugo). Fotografía: Manuel 
Ra mírez Sánchez.
Figura 17. d) Nauiae. El Valle (Folgoso de la 
Ribera, León). Fotografía: Joaquín Gorrochategui.
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— Nauiae: Nauiae / ob meri/t^is M^arc/us Val(erius) / uo. po.
 san Martiño de lesende (lousame, a Coruña). en el año 2010 se conservaba en la misma 
localidad, empotrada en la pared este de la casa rectoral. (Fig. 17e).
 La Voz de Galicia, 02-02-2006; González-rodríguez 2010.
Figura 17. e) Nauiae. San Martiño de Lesende 
(Lousame, A Coruña). Fotografía: Manuel Ramírez 
Sánchez.
— Naui(a)e: Naui(a)e / + ex u. / A. P. ++ / + S. C.
 san Martiño de Monte de Meda (Guntín, lugo). se conserva en el Museo Provincial de 
lugo.
 IRG ii, 7; albertos 1983a, 484; IRPLu 71.
— Navia[e]: Navia[e] / Ancetolus / A^uri(ensis) exs) (castellum) / Sesm(acorum ?) / uotum / possit / 
q(uoius) e(um) c(ompotem) f(ecit)
 Procedencia desconocida. Desaparecida.
 CIL ii 2601; IRG iV, 83; albertos 1975, n.º 38 y 1983a, 484; HEp 2, 579; González rodrí-
guez & ortiz de urbina 2017.
— Nauiae Arconunieca(e): Nauiae / Arcon/unieca(e) / L. Sul(picius) / Max(imus) /ex uo/to
 san Mamede de lousada (Guntín, lugo). se conserva en el Museo Provincial de lugo.
 IRG ii, 6; albertos 1975, n.º 37 y 1983a, 484; IRPLu 72.
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— Naviae Sesmacae: Nauiae / Sesma/cae u. / Anniu[s]
 Pobra de trives (ourense). Desaparecida.
 CIL ii 2602; IRG iV, 82; albertos 1975, n.º 38 y 1983a, 484.
30. Nimmedo Aseddiago: Nimmedo / Aseddiago / G. Su^l^picius / Africanus / u.s.l.m.
ujo (Mieres, asturias). se conserva en el Museo arqueológico de asturias (oviedo). (Fig. 18).
ERA 9; albertos 1975, n.º 39 y 1983a, 484.
 
Figura 18. Nimmedo aseddiago. Ujo (Mieres, 
Asturias). Fotografía: Museo Arqueológico de Asturias.
Figura 19. Por[o]lo. Vilamartín de Valdeorras 
(ourense). Fotografía: Museo Arqueológico Provincial 
de ourense.
31.  Nymphis Fontis Ameui: Nymphis / fontis Ameui / Cn(aeus) L(ucius) Terentius / L(uci) f(ilius) 
Homullus / Iunior leg(atus) / leg(ionis) VII G(eminae) F(elicis)
león. se conserva en el Museo de león.
CIL ii 5084; albertos 1983, 481; ERPLe 25.
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32. Por[o]lo: + Aemili/[u]s Lepid[i]/nus Por[o]/lo u.s.l.m.
Vilamartín de Valdeorras (ourense). se conserva en el Museo arqueológico de ourense. (Fig. 19).
IRG iV, 99; HEp 2, 603.
33. Deis Queunuris21: Deis / Queunu^r(is) / Iulius / Reburrus. u.s.l.m.
la Vid (la Pola de Gordón, león). se conserva en la misma localidad, en la ermita de san lo-
renzo. (Fig. 20).
Marco simón 1999, 481-490; ERPLe 17; alfayé, González-rodríguez & Gorrochategui 2012, 
con fotos.
 
Figura 20. Deis Queunur(is). La Vid (La Pola de 
Gordón, León). Fotografía: Joaquín Gorrochategui.
Figura 21. reae B[a]ndu(e). Tedejo (Folgoso de la 
Ribera, León). Fotografía: Manuel Ramírez Sánchez.
34. Rea; Reus
— Reae: Reae / V^al(erius) / opta/nus u.s.l.m.
 lugo (Calle de reina). se conserva en el Museo Provincial de lugo.
 albertos 1983, 485; IRPLu 7.
— Reae B[a]ndu[ae]: Rea^e / B/[a]ndu(e) / Ca^el/iu(s) / ex u(oto)
 tedejo (Folgoso de la ribera, león). se conserva en la misma localidad, en una propiedad 
particular. (Fig. 21).
 rodríguez Colmenero & Ferrer sierra 2015, 119: Reae Banduga^e.
21 el nombre de la divinidad se ha venido leyendo 
como Deis Equno(bo).
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— Reo Paramaeco: Reo / Para/maeco / Aidi(us) Po/thinus / et Prud(ens) f.u.s.l.m.
 lugo (Barrio de san roque). se conserva en el Museo Provincial de lugo.
 IRPLu 9; albertos 1975, n.º 56 y 1983a, 485.
35. Regoni: Rego/ni M. S.
lugo (Calle Nueva). se conserva en el Museo Provincial de lugo.
CIL ii 2574; IRG ii, 17; albertos 1983a, 485.
36. Reue siue Reuue:
36 a. Reue siue Reuue Anabaraego
as Burgas, ourense. estas seis aras22 están actualmente expuestas23 en el Centro de interpreta-
ción da Cultura Castrexa. Parque arqueolóxico da Cultura Castrexa lansbrica, san Cibrao de las 
(san amaro, ourense). (Fig. 22a y b).
 
Figura 22. a y b) reuue anabarego. As Burgas (ourense). Fotografías: Manuel Ramírez Sánchez.
22 el estudio de estas piezas fue realizado en los años 
2011 y 2015 cuando estaban depositadas en el Museo 
arqueológico Provincial de ourense. (Fig. 22a).
23 las aras forman parte de la exposición de «Fondos 
pétreos del Museo arqueolóxico en el Parque arqueo-
lóxico da Cultura Castrexa lansbrica, san Cibrao de 
las» ubicada en la sala de exposiciones temporales.
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— Reue / Ana/bara/ego / [---] –
 rodríguez González 1997, 51-60; rodríguez Cao 2009, 96; Prósper 2009, 204; González-
rodríguez 2012 b, n.º 1, 73.
— Reuue /A^naba^ra/ego / Seu^er^us Lu/perci / u.s.l.m.
 rodríguez Cao 2010; González-rodríguez 2012 b, n.º 2, 74.
— Reuue /Anabar(ego) / Quintio / Domiti/órum l(ibertus) / u.s.l.m.
 eguileta 2008, 59; rodríguez Cao 2009, 95; Prósper 2009, 204; González-rodríguez 
2012 b, n.º 3, 75. (Fig. 22 b).
— Reuue /Anabar(aego) / C. Faber<i>us / Hy{a}metus / u.s.l.m.
 eguileta 2008, 59; rodríguez Cao 2009, 96; Prósper 2009, 204; González-rodríguez 
2012 b, n.º 4, 76.
— Reuue An/abaraego / T. Fla^uius / Flauinus.
 eguileta 2008, 59; rodríguez Cao 2009, 96; Prósper 2009, 204; González-rodríguez 
2012 b, n.º 5, 77.
— Reuue An(abaraego) / Memmius / Eu^aristus / u.s.l.m.
 rodríguez Cao 2010; González-rodríguez 2012 b, n.º 6, 78.
36 B. Reue Arabaecọ siue -gọ: Reue A/rabae/cọ siue A/rabae/gọ ++/+[---] / Silua^n/us u.s.l./m.
Xinzo de limia (ourense). se conserva en el Museo arqueológico Provincial de ourense
Fariña, rodríguez 1997, 61 ss.
— Reue Larauc(o): Reue /Lara^uc(o) / Valliu(s) / Aper ex / uoto.
 Baltar (ourense). se conserva en la misma localidad, en la capilla de la asunción. (Fig. 22c).
 IRG iV, 94; albertos 1975, n.º 40: Reue Radaucu(?) y 1983a, 485: Reue Laraucu.
Figura 22.  c) reue larauc(o). Baltar 
(ourense). Fotografía: Manuel Ramírez Sánchez.
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— Reuue Reumirago: Reuue / Reu^m^ira/go Fronto / V^a^uca^n^i f(ilius) u. l. / m. s.
 Florderrei Velho (Vilardevós, Verín, ourense). se conserva en la misma localidad, en la capi-
lla de san roque. (Fig. 22 d).
 albertos 1983a, 488.
— Reue Siboico: +PRE[.] V/SICI FIL / Reu^e Sib/oico / u.s.l.m.
 santa María de Castromao (Celanova, ourense). se conserva en el Museo arqueológico Pro-
vincial de ourense.
 AE 1991, 1041; HEp 4, 577.
— Reue Veisuto: Peregrinu(s) / Apri f(lius) Reue / Veisuto [---
 Mosteiro de ribeira (Xinzo de limia, ourense). se conserva en el Museo arqueológico Pro-
vincial de ourense. (Fig. 22e).
 IRG iV, 93; albertos 1983a, 485.
 
Figura 22. d) reuue reumirago. Florderrei Velho, 
Vilardevós (Verín, ourense). Fotografía: Manuel Ra-
mírez Sánchez.
Figura 22. e) reue [V]eisuto. Mosteiro de Ribeira 
(Xinzo de Limia, ourense). Fotografía: Museo Ar-
queo lóg ico Provincial de ourense.
37. Sadu Uladu: Sadu / Ulad/u
Castro de san Cibrao de las (san amaro, ourense). se conserva24 en el Museo arqueológico 
Provincial de ourense.
alvárez, lópez González, lópez Marcos & lópez Barja 2004; De Bernardo stempel & García 
Quintela 2008.
24 el estudio de esta pieza fue realizado en el año 
2013 cuando estaba depositada en la sede de la empresa 
de servicios de arqueología terra arqueos s.l., en la 
ciudad de ourense.
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38. Soe Me[.]obrigo: [D(eo)?] Soe M^e[.]/obrigo/[e?] f(ecit) Par(u)l/[us---] / [---?]
Procedencia desconocida. se conserva en el Museo de la catedral de santiago de Compostela. 
(Fig. 23).
IRG i, 23; albertos 1975, 100 bis: Soe Meobrigoe y 1983a, 480 ([Deo Co?]soe Meobrigoe); abas-
cal 2018 b, 28-31.
Figura 23. [D(eo)?] soe Me[.]obrigo. Pro-
cedencia desconocida. Fotografía: Gerardo Pereira 
Menaut.
39. Suleis Nantugaicis: Sulei[s] / [N]ant[u]/gaicis / Flauin/us Fla^u[i] / u.s.l.m.
Condado (Padrenda, ourense). se conserva en la misma localidad, en la iglesia de santa María.
IRG iV, 98; albertos 1983a, 485.
40. Tilleno: Q(uintus) Iul(ius) / Tiro / Tilleno / u.s.l.m.
san Martiño de Viloria (o Barco de Valdeorras, ourense). se conserva en el ayuntamiento de 
o Barco de Valdeorras (ourense).
Bouza Brey 1970; albertos 1983a, 485.
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41. Torolo Combiciego
— Torolo / Combic/iego Fla/uius Fla/uinus [u.s.l.m.]
 Pías (escuadro, ourense). se conservan en la misma localidad, en la ermita de Pías.
 rivas Fernández 1973, 57 ss.; albertos 1975, n.º 45 y 1983a, 486. (Fig. 24).
— Torolo Combiciego: Torolo / Combiciego / M. Arruntius / Rufus u.s.l.m.
 Pereiro de aguiar (ourense). Desaparecida.
 HEp 7, 523 b; HEp 14, 237; Hernando sobrino 2009.
Figura 24. torolo Combiciego. Pías (Escuadro, 
ourense). Fotografía: Manuel Ramírez Sánchez.
42. Tutella[e](sic) Berisi: Tutella[e] / Berisi / Silo Silo/nis / u.s. [l.]m.
Coucieiro (Paderne de allariz, ourense). se conserva en la misma localidad, en la iglesia de 
san Vicente.
Menor Curras 1979, 305-310; AE 1981, 537.
43. Vdunniaeco: Vdu^nni/aeco c(̣aius) Iuniu/s Silanus / u.s.l.m.
santibañez del toral (Bembibre, león). se conserva en la misma localidad, en la iglesia de 
san Juan. (Fig. 25).
Mangas 1981a: Vdunnaeo; ERPLe 15: Vdunnaeco.
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Figura 25. Vdunniaeco. Santibañez del Toral (Bem-
bi bre, León). Fotografía: Manuel Ramírez Sánchez.
44. Deo Vaco, Vago
— De(o) Vaco Caburio: De(o) Vac/o Cabu/rio.
 astorga (león). se conserva en el Museo de león.
 CIL ii 5666; ERPLe 28.
— Deo Vago Donnaego: Deo / Vago Donnaego / sacrum res p(ublica) Ast(uricae) Aug(ustae) per / 
Mag(istratus) G. Pacatum / et Fl. Proculum / ex donis // Curante Iulio N[e]pote.
 la Milla del río (Carrizo de la ribera, león). se conserva en el Museo de león.
 CIL ii 2636; albertos 1975, n.º 74: Vacodonnaego y 1983a, 486; ERPLe 29.
45. Verore
— Verore / Pa. Primi / ex u(isu).
 lugo (Calle Nueva). se conserva en el Museo Provincial de lugo.
 CIL ii 2577; IRG ii, 14; albertos 1983a, 486 («no dice Veroce, es una r muy tosca»); 
I RPLu 11.
— Verore: Verore / Rufus mẹ(rito) ex / uisu.
 lugo (Calle Nueva). se conserva en el Museo Provincial de lugo.
 CIL ii 2576; IRPLu 12.
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— Ver(ore): Ver / + + R [---].
 lugo (Calle Nueva). se conserva en el Museo Provincial de lugo.
 CIL ii 2578; IRPLu 13.
46. Deo Vestio Aloniego
— Deo V/estio / Aloni/ego Ar/am / p(osuit) Seu/era. (Fig. 26).
— [D]eo / Vest[io] / [A]loni/[e]go a(ram) [---].
 lourizán (Pontevedra). se conservan en el Museo Provincial de Pontevedra.
 IRG iii, 27 y 28; albertos 1975, n.º 46 y 1983a, 486; CIRG ii, 107 y 108.
Figura 26. Deo Vestio aloniego. Lourizán (Pon te-
vedra). Fotografía: Manuel Ramírez Sánchez.
47. Virrore Viliaego: Virrore / Viliaego / Aita^nius / Paternus / u.s.l.m.
lugo (Calle Nueva). se conserva en el Museo Provincial de lugo.
CIL ii 2575; albertos 1975, n.º 47 y 1983a, 486; IRPLu 14.
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ii. teónimos inseguros pero probables
— Vemelucelo: ---]EIVS Ab^i/n^icus (?) V^e/m^el^uce^lo / u.s.l.m.
 Couxil (Cartelle, ourense). se conserva en el mismo lugar, en la iglesia. (Fig. 27).
 González rodríguez, 2010 con fotos; rodríguez Colmenero 2015b, 128: Vevelucelco.
Figura 27. Vemelucelo. Couxil (Cartelle, ourense). 
Fotografía: Manuel Ramírez Sánchez.
— Duagena: olla(ossuaria) Saturn[ini? +++] / habebit Duagena(m) irata(m)
 lugo (Plaza de Ferrol). Grafito en una vasija de cerámica utilizada como urna funeraria en una 
tumba de la necropólis lucense. se conserva en la sala de exposiciones Porta Miñá (lugo).
 Hervés raigoso 1995, 124, fig. 118: olla Saturn[---] habebit dua gena irata; HEp 13, 432; 
HEp 19, 198; Marco simón 2011, 49: [Quicumque] olla(m) Saturn[ini uiolauerit] habebit 
Duagena(m) irata(m); alfayé, e.p., 236-239 con la lectura dada aquí.
iii. teónimos inseguros
— Ạụfẹṣoṇ̣(?): A^u/su(a?) Ru ^f(i)/na D(?) Ạ^ụ/f^ẹṣoṇ̣ / a(ram) p(osuit)
 Monte enxa (Porto do son, a Coruña). se conserva en el Centro de interpretación del cas-
tro de Baroña (Porto do son, a Coruña). Muy mal estado de conservación. (Fig. 28).
 CIRG i, 77; rodríguez Colmenero 2015a, 116-117: Anaureso.
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Figura 28. aufeson(?). Monte Enxa, Porto do Son 
(A Coruña). Fotografía: Manuel Ramírez Sánchez.
— Cosioui Ascanno (?): Cosi/oui /Asca/nno // sacrum
 las rozas (Villablino, león). se conserva (¿) en el Tabularium Artis Asturiensis (oviedo).
 ERA 1; albertos 1975, n.º 30; Mañanes 2000, 103; IRPLe 56; ERPLe 6.
— (Diis Laribus?) ogeresibus: (Diis Laribus?) ogeresibus P(ublius) Longu(s) / u(otum) p(erficit) 
l(ibens) m(erito) et Canc(ellis) Bor(icis)
 lobios (ourense). Grafito hallado en la excavación de os Covelos, cerca de Baños de riocal-
do, en un posible edificio mansionario.
 rodríguez Colmenero & Ferrer sierra 2010, 173-174; HEp 19, 265.
— Qụaṃ/geio (?): Q++M/GEIo / G. Iul. / Seue/ṛ. N.
 Vilar (servoi, Verín, ourense). se conserva en la misma localidad, en la ermita (Fig. 29).
 rodríguez Colmenero 1985-1986, n.º 10 y 1997, 91; HEp 2, 522; olivares Pedreño 2002, 93.
— Roinẹ++ (?): Roinẹ[++] / Q. Apili/us Se/uer/us u.s.l.m.
 Folgoso de limia (sarreaus, ourense). se conserva en el mismo lugar, en la capilla.
 rodríguez Colmenero 1985-1986, n.º 8: Proinetie; HEp 2, 533; olivares Pedreño 2002, 91 y 98.
— Ṭụṭẹ[ḷ]/ae Pa[-]/mei (?): [---] IVL+ / ẠE / PA/MEI+ / Ṭ / FLA/ [---]
 el Valle y tedejo (Folgoso de la ribera, león). se conserva en la iglesia parroquial situada a 
medio camino entre las localidades leonesas de el Valle y tedejo. está empotrada25 en el án-
gulo suroccidental de la pared. (Fig. 30).
25 la parte derecha del texto está oculta bajo el sillar 
superior y la autopsia de la pieza (que realizamos en dos 
ocasiones, en los años 2010 y 2011) es extremadamente 
difícil, y resulta muy complicada la identificación segura 
de las letras correspondientes al nombre del teónimo. la 
iglesia, hasta finales del siglo xv, estaba en la localidad 
de tedejo y posteriormente se trasladó a la ubicación 
actual y a partir de esa época comparte la doble titulari-
dad de las dos localidades (el Valle y tedejo). el edifi-
cio fue reformado en los siglos xvi y xvii.
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 Mangas 1981b: C[o]s[sue] / Ṭue[ran]/aẹ(o); AE 1983, 593; ERPLe 13: C[o]s[sue] / Ṭue[---]/
aẹ(o) Pa[---]/mei[---] / T(itus) Fla[us] / + LV[---]/ u.p.[a.l.]; HEp 8, 323; rodríguez Colme-
nero & Ferrer sierra 2013, 231-236.
Figura 29. Q++MGeio.Vilar (Servoi, Verín, 
ourense). Fotografía: Manuel Ramírez Sánchez.
Figura 30. Ṭụṭẹ[ḷ]ae Pa[-]Mei (¿?). El Valle 
y Tedejo (Folgoso de la Ribera, León). Fotografía: 
Joaquín Gorrochategui.
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iV. Determinante inseguro
— Bandue Caḍ[ie?]go siue Caḷ[ai?]go: Ban^due / Caḍ[ie?]go siue Caḷ[ai?]go / T^ er[enti]a / 
Rufi^na / u.l.[m.s.]
 Mixós (Verín, ourense). se conserva en la misma localidad, en la iglesia de santa María. 
(Fig. 31).
 IRG iV, 88; albertos 1975, n.º 21 y 1983a, 478: Bandue Calaico; AE 1987, 562m; HEp 2, 
596; HEp 11, 348.
Figura 31. Bandue Caḍ[ie?]go siue Caḷ[ai?]go. 
Mixós, (Verín, ourense). Fotografía: Manuel Ramírez 
Sánchez.
— Bandu(e) Alan[++]ṛicae: Bandu(e) / Alan[on, siue sb?]/ṛicaẹ Ae/[mil]ius Re/bur[ri]n[us]
 eiras (san amaro, ourense). en el año 2008 se conservaba (en malas condiciones) en la mis-
ma localidad en una propiedad particular (Pazo de eiras). actualmente se desconoce su para-
dero. (Fig. 32 a-c).
 IRG iV, 89; albertos 1975, n.º17: «algo insegura» y 1983a, 478: Lanobrigae; rivas Fernán-
dez 1998, 62: Lansbricae; De Bernardo stempel & García Quintela 2008: Lansbricae; rodrí-
guez Colmenero 2010, 182: l. 1-3: Bandue Alanobricae.
— Conso S[.]emensi: Conso / S[.]mensi / P. Arquius / Clemens / Gigurrus
 san Pedro de trones (Puente de Domingo Flórez, león). se conserva en la misma localidad 
en una propiedad particular (sr. isidro oviedo).
 ERPLe 12.
— Ioui Ladico: Ioui o(ptimo) La/dico Iul/i(u)s Gr/acilis / ex uot(o)
 a Pobra de trives (ourense). se conserva en la misma localidad, en una propiedad particu-
lar (finca de la Marquesa de trives).
 rodríguez Colmenero AF 2 10; rivas Fernández 1993, 57-59.
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Figura 32. a-c) Bandue alan[ob?]ricae siue alan[sb?]ricae. Eiras (San Amaro, ourense). a) Fotografía: 
Museo Arqueológico Pro vin cial de ourense. b) Fotografía: Manuel Ramírez Sánchez.
Figura 32. c) Fotografía: Manuel Ramírez Sánchez
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— Lucobo Arousa(ego?): Lucobo / Arousa(ego?) / u.s.l.m. Rut[ilia] / A^ntiana
 lugo (Calle Montevideo, n.º 8). se conserva en el Museo Provincial de lugo.
 González Fernández & rodríguez Colmenero 2003, 244; AE 2003, 951; Gómez Vila 2009, 
60.
Figura 33. luc(ouis) Gud/[--]oV[---]. Lugo. Fo-
togra fía: Manuel Ramírez Sánchez.
— Luc(ouis) Gud/[--]oV[---]: Luc(ouis) Gud/[--]oV[---] / [---] / Cleṃ(ens) / u.l.s.
 lugo (Calle Montevideo, n.º 8). se conserva en el Museo Provincial de lugo. (Fig. 33).
 González Fernández & rodríguez Colmenero 2003, 245; AE 2003, 952: Gudarouis; Gómez 
Vila 2009, 61.
V. Desaparecidas (hápax)
— Aegia Munniaego: Aegia Mun/niaego / Antistius / Placidus / Cili filius / Alterniaicinus / u.s.l.m.
 CIL ii 2523; albertos 1975, n.º 58: Aegiamunniaego.
— Bane: Bane / ex uo(to) Fo/rtunati
 almeida de sayago (zamora).
 Bragado toranzo 1991, 42.
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— D(is ?) D(eabus ?) / Caulecisaecis (?)
 Castro Caldeas (ourense).
 CIL ii 2551; IRG iV, 99; rodríguez Colmenero AF 157.
— Caraedudi: Caraedudi / Fronto Re/burri f(ilius) / u. s. l. m.
 Celada, san Justo de la Vega (león).
 CIL ii 5663; albertos 1983, 479; ERPLe 3.
— Cari(o) De(o): Cari(o) De(o) / Flac(c)us / Secundi u. s.
 Baños de Bande (ourense).
 CIL ii 2531; IRG iV, 97; HEp 2, 515.
— Crougin Toudadigoe: Crougin / Touda/digoe / Rufonia / Seuer[i]
 Mosteiro de ribeira (ourense).
 CIL ii 2565; albertos 1975, n.º 48; IRG iV, 91; HEp 5, 640; HEp 6, 699; Gorrochategui 
1985-86, 16: l.1: Crougiai.
— Ioui Candamio: Ioui Candamio
 la robla (león)
 CIL ii 2695; albertos 1983a, 479; IRPLe 20.
— Mocion(i): Ara(m) Sol(is) // Iulia / Praenia / Mocion(i) / u. s. l. m.
 Xinzo de limia (ourense)
 CIL ii 5621; IRG iV, 144; albertos 1983a, 483; rodríguez Colmenero AF 64.
— Netaci Veilebricae: Netaci / Veilebri/cae Sul/picius Se/uerus / u.s.l.m.
 Procedencia desconocida.
 CIL ii 2539: l.2 Veilferi; IRG ii, 69; IRPLu 18; Gómez Vila 2009, 105.
— Nimphis Silon(is): Nimphis Silonis A. / Clouiana / ex voto f(ecit) c(urauit)
 alongos (ourense).
 IRG iV, 77; rodríguez Colmenero AF 68.
— Tutela[e] Bolgens[i]: Tutela[e] / Bolgens[i] / Claudius / Capito / pro s(alute) sua et / s(uorum) 
p(osuit) ex uo(to)
 Cacabelos (león).
 albertos 1975, n.º 113; ERPLe 26.
— Deo Vexillor(um), Marti, Bandue: Deo Vexillor(um) / Marti socio / Bandue
 s. Pedro de rairiz de Veiga (ourense)
 CIL ii 215*; IRG iV, 87; rivas Fernández 1993, 55; rodríguez Colmenero AF 119; 
HEp 12, 359.
Vi. Descartadas
Como ya advertimos en trabajos anteriores (2010, 135-136 y 2013, 18), por cuestiones de mé-
todo, teniendo en cuenta, en algunas ocasiones, las lecturas erróneas y, sobre todo, en la mayoría 
de los casos, el mal estado de conservación de los textos y la dificultad de asegurar las lecturas dadas 
—a lo que se suma la inexistencia de paralelos— consideramos que lo más prudente es descartar 
los téonimos que a continuación enumeramos y en consecuencia suprimirlos de las listas de nom-
bres de divinidades locales del Noroeste hispano:
— Anodio: An(no) d(e) …..
 Chao do Castro (o Bolo, ourense). Desaparecida.
 inscripción moderna grabada en un cruceiro.
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 rodríguez Colmenero AF 105: Anod/io M(artius) Sigir(us); HEp 3, 273; alfayé 2013, 189-
190 con foto.
— Augo: Augo pro P/eddi Craro / uotum / s. l. m.
 san Miguel de laciana (Villablino, león). se conserva en la misma localidad en el i.e.s. 
«Valle de laciana».
 albertos 1983, 480: Craro; ERPLe 1. siguiendo a albertos consideramos que el teónimo es 
Craro (uid. supra).
— [---Caepol[---] (?): [- - -]CAEPoL[- - - et Genio] / conu[entus Bracaraug(ustanorum)] / 
Ti(berius) Claud[ius Claudianus? praef(ectus?)] / c(o)ho(rtis) [---].
 santa eufemia (san Bartolomé de rebordáns, tui, Pontevedra). se conserva en el Museo 
Provincial de Pontevedra.
 CIL ii 5613; IRG iii, 30; albertos 1983a, 479; CIRG ii, 116.
— D(eo) Cos(uo): D(eo) Cos(uo)
 Viana do Bolo (ourense). se conserva en la misma localidad en el muro exterior de una ca-
sona. en la autopsia realizada no se aprecia ninguna letra y el soporte no parece corresponder 
a un ara de época romana (Fig. 34).
 rodríguez Colmenero AF 176. este investigador ya la daba por insegura.
 
Figura 34a y b. Viana do Bolo (ourense). Fotografías: Manuel Ramírez Sánchez.
— Dei Co(ssue?) Calu(i)/cela/e/o: Dei Co(ssue?) Calu(i)/cela/e/o Elaesu/s Caeiaio (?) /ex [uo?] +
 Candín (león). según ERPLe se conservaba en Ponferrada, en una propiedad particular 
(sr. emilio Barcia) pero, lamentablemente, no hemos podido localizarla.
 ERPLe 7, 50-52.
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— [Cos]iouio Tabaliaeno: [---]++oVI/o Taba/liaeno / Luggo/ni Argan/ticaeni / haec mon(umenta) 
possierunt (sic).
 Grases, Villaviciosa (asturias). se conserva en la misma localidad empotrada en el muro de la 
iglesia parroquial. (Fig. 35).
 inscripción funeraria.
 ERA 11; albertos 1975, n.º 31; González-rodríguez & Marco simón 2009, 66-68 con fo-
tos. en este artículo se exponen los argumentos que permiten considerarla una inscripción de 
carácter funerario.
Figura 35. [---]++oVio tabaliaeno. Grases, Villa vi ciosa (Asturias). Fotografía: M.ª Cruz González-
Rodríguez.
— C[o]s[sue] / Ṭue[ran]/aẹ(o): [---] IVL+ / ẠE / PA/MEI+ / Ṭ / FLA/ [---]
 el Valle y tedejo (Folgoso de la ribera, león). se conserva en la iglesia parroquial situada a 
medio camino entre las localidades leonesas de el Valle y tedejo. está empotrada en el án-
gulo suroccidental de la pared. la parte derecha de la pieza está oculta bajo el sillar superior 
y resulta imposible realizar una lectura segura. (Véase Fig. 30).
 Mangas 1981b, 263-264; AE 1983, 593; ERPLe 13: C[o]s[sue] / Ṭue[---]/aẹ(o) Pa[---]/
mei[---] / T(itus) Fla[us] / + LV[---]/ u.p.[a.l.]; HEp 8, 323; rodríguez Colmenero & Ferrer 
sierra 2003, 231-236.
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— cọ[ssue] / V[d]ụịa[eo]: V[---] IA / ITILIEN / M. Iuliu[s] / [---] ER / [---] N
 el Valle y tedejo (Folgoso de la ribera, león). se conserva en la iglesia parroquial situada a 
medio camino entre las localidades leonesas de el Valle y tedejo. su estado de conservación 
presenta los mismos problemas que la inscripción anterior. (Fig. 36).
 Mangas 1981b, 264-265; ERPLe 14: cọ[ssue] / V[d]ụịa[eo] / Itilien[---] / M(arcus) Iuliu[s]
[PA/-MA?]TER[ N]/US ++[---]; rodríguez Colmenero & Ferrer sierra 2003, 231-236: 
[T]utelae / [D?]itilie/um Iuliu/[s Ap]er / u.s.l.m.
Figura 36. V[---] ia itilieN. El Valle y Tedejo 
(Folgoso de la Ribera, León). Fotografía: Joaquín 
Gorrochategui.
— Cusue Mepluceeco: [.Po]/mpeius Sabi/nus Cusue / Mepluceeco / u.s.l.m.
 Couxil (Cartelle, ourense). se conserva en el mismo lugar, en la iglesia. (Véase Fig. 27).
 Búa 1999, 53-58; González-rodríguez 2010, 133-135: ---]EIVS Abi/nicus(?) Ve/melucelo / 
u.s.l.m.
— Duuare: Dibu(s) / [Manibus]
 rubín (a estrada, Pontevedra). se conserva en el mismo lugar en la iglesia de santa María.
 inscripcón funeraria y no votiva.
 rodríguez Colmenero 1996, 639-640: Duuare p(ius) s(oluit) u(otum); Blázquez 2001, 66; 
HEp 6, 742; CIRG ii, 92: estela funeraria.
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— Deis Equno(bo): Deis / Queunu^r(is) / Iulius / Reburrus. u.s.l.m.
 la Vid (la Pola de Gordón, león). se conserva en la misma localidad en la ermita de 
san lorenzo. (Véase Fig. 20).
 Marco simón 1999; ERPLe 17; alfayé, González-rodríguez & Gorrochategui 2012, con fotos.
— Fontis Sag[iniensis]: Fonti sacṛ(um) / Br^occi l(ibertus) Vipst[anus] / Alexis aqu^ ilegus / u.s.l.m.
 Boñar (león). inscripción rupestre. se conserva en la misma localidad en dependencias del 
albergue juvenil.
 CIL ii 2694 = CIL Vi, 152; albertos 1983a, 481; Diego santos 1986, 60: Fonti 
Sag[iniesigeno]; ERPLe 18; Gimeno & stylow 1999, 89-92: Fonti sacṛ[um].
— Iano Parameco: Ḷạḥo ̣P̣ạṛạ/ḷịomẹgọ ̣/ Corn^elia / Ṛufina / ẹx uisu / ḷibens /merito.
 lugo. se conserva en el Museo Provincial de lugo.
 IRG ii, 25; AE 1953, 18; albertos 1975, 55: Iano(?) Parameco; IRPLu 15; HEp 18, 205; Gó-
mez Vila 2009, 65: Laho [P]aramigo; abascal 2019b con la lectura que seguimos aquí (véase 
supra n.º 21 y n. 16).
— [Laribus] Varigi: --- / VA+R /[---] +SV / [---] /V++ [-] / u.[s]l.m.
 rabal (oimbra, ourense). se conserva en el Museo arqueológico Provincial de ourense.
 rodríguez Colmenero 1985-1986, 6 y 1997, 145; olivares Pedreño 2002, 94.
— [Lucu]bu(?) Arqien[obo?]: ++B[--] / +A++ /Iuliu[s] u.s.
 san Vicente de Castillón (Pantón, lugo). se conserva en el Museo Provincial de lugo.
 Bol Lugo 1958, 49; albertos 1983a, 483; IRPLu 63; olivares Pedreño 2002, 88-89; Gómez 
Vila 2009, 25: l.1 y 2: Larib[us] / Via[libus]
Figura 37. Amoexa (Antas de Ulla, Lugo). Fo togra-
fía: Manuel Ramírez Sánchez.
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— Luatis: ---]+++N+++ / +++oL / +++IḌ / +++
 amoexa (antas de ulla, lugo). en la misma localidad, en la iglesia parroquial, empotrada 
—en posición invertida— en el muro sur, junto a la puerta de la entrada lateral. (Fig. 37).
 sobrado Vázquez 2010: Vgeta (?) Ma/conia ex /uoto L/uatis / s. m.; HEp 19, 193; AE 2010, 705.
— Nauiae: [---]A M / FLA e/x uot/o.
 san Mamede de lousada (Guntín, lugo). Museo Provincial de lugo.
 IRPLu 98.
— [Nau]iae: [---]ae / [sacru]m / C. Valerius / Carus / ṃịḷẹṣ Leg(ionis) X ̣ / [G(eminae)] u.s.l./m.
 san román (Cervantes, lugo). en la misma localidad, en una propiedad particular (D. an-
tonio García)
 IRPLu 75; Gómez Vila 2009, 30; abascal 2018a, 53-56.
— Palmu[e]no siue Ralmu[de]no: l. 1: [ ---] N + V y l. 5: [---] V l +
 Pedrosa (Cualedro, ourense). se conserva en la misma localidad, en la capilla. (Fig. 38).
 rodríguez Colmenero 1985-1986, 344-345; 1987, 91 y 1997, 96; AE 1987, 562 p; HEp 2, 
532; HEp 7, 497.
Figura 38. Pedrosa, Cualedro (ourense). Fotografía: Manuel 
Ramírez Sánchez.
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— Rebrusprus siue Ledrius: [+++]IVS / pro Cla(udio) / ++SVL+/CAL u.l.a.s.
 lodosedo (sarreaus, ourense). se conserva en la misma localidad, en una propiedad privada 
(sr. rudesindo Blanco). (Fig. 39).
 rodríguez Colmenero 1985-86, fig. 14 y AF 101: Rebrus(prus) siue Ledrius / pro Cl(audius) / 
Nus(ius) Ulc(i f.) / Cal(aicus) u.l.a.s.; HEp 2, 588; HEp 7, 546.
Figura 39. Lodosedo (Sarreaus, ourense). Fotografía: Manuel Ra mí-
rez Sánchez.
— Riuaoduo: --- ]ID+: ++VA [---
 Castro de Cocotín (san esteban del toral, Bembibre, león). Fragmento. se conserva en el 
Museo del alto Bierzo de Bembibre (léon).
 ERPLe 9: Riua/oduo [---]
— Sannoaua: + ANN / + AVA / C. + AV / ++ VS + / + v.s.l.m.
 Campañó (Pontevedra). se conserva en la misma localidad, en la capilla de san Paio donde 
sirve de soporte de la mesa del altar.
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 imposibilidad de asegurar la lectura del teónimo dado el pésimo estado de conservación del 
campo epigráfico26.
 CIRG ii, 106.
además, consideramos que se deben suprimir del catálogo de los nombres de divinidades loca-
les las dedicaciones a las Matres y a los lares que no vayan acompañadas de un determinante local. 
la vieja idea de que estas divinidades clásicas encubrían, siempre, divinidades locales es difícil de 
demostrar con seguridad y por tanto conviene ser prudentes a este respecto e incluirlas en los re-
pertorios de las divinidades locales solo y únicamente cuando vayan acompañadas de un epíteto de 
estas características.
Figura 40. Santa Comba de Covas (El Ferrol, 
A Coruña). Fotografía: Manuel Ramírez Sánchez.
26 Por las mismas razones se deben descartar: Deae 
Useae de atás, Cualedro (ourense) (rodríguez Colme-
nero 1985-1986, n.º 9); Sualo de Ganade (Xinzo de li-
mia, ourense) (IRG iV, 109; HEp 2, 536; rodríguez 
Colmenero AF 99) y Lares Tur(oloci) de trasmiras (Xinzo 
de limia, ourense) (rodríguez Colmenero AF 150).
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Vii. Pieza posiblemente falsa
— Rebe Trasanc. Aug[ust]e: Rebe Trasa^nc. Aug[ust]e
 santa Comba, Covas (Ferrol, a Coruña). se conserva en el Museo das Mariñas en Betanzos 
(a Coruña). Fusayola con inscripción probablemente falsa. (Fig. 40).
 Pena Graña 2001; Villar & Prósper 2003, 272: REBE TRASANCIA+NCE; rivas Fernández 
2004, 33: REBE TRASANCIAN(Co) P(osuit); Pena Graña 2005, 40: REBE TRASANGIV-
GE; Bascuas 2011, 9-18: VGE REBE TRASANCI.
esta controvertida pieza fue hallada en el 2001 en circunstancias poco claras. se trata de una 
pequeña fusayola de unos 4 cm de diámetro (fig. 40) que fue dada a conocer por andrés Pena 
Graña. la lectura proporcionada en la editio princeps fue modificada posteriormente por Villar y 
Prósper, por rivas Fernández y por el propio descubridor en 2005 y, en último lugar, por Bas-
cuas en 2011.
en nuestra opinión, tras el estudio directo de la pieza, la lectura correcta es la dada por Pena 
Graña en 2005: REBE TRASA^NGIVGE con un nexo entre las letras a y N. No obstante, al mar-
gen de los problemas de lectura, la pieza resulta muy problemática por varios motivos:
a) en primer lugar, por las «curiosas» condiciones de su hallazgo: las únicas noticias que hemos 
conseguido del mismo son las dadas a conocer por Pena Graña (2005, 39).
b) en segundo lugar, la pieza constituye un unicum en 4 aspectos:
b.1. Por el tipo de inscripción, totalmente inusual en este tipo de soporte ya que en las fu-
sayolas de ámbito latino, galo y celta/celtibérico solo se registran apelativos y verbos en 
imperativo de saludo o con sentido erótico pero, hasta el momento, no se conoce nin-
guna segura que contenga una inscripción religiosa tal y como puede verse en Don-
din-Peyre (2001, 333-341) y en De Bernardo stempel, romero Carnicero (2010, 
405-426).
b.2. es la primera y única vez que se registra el teónimo Rebe con la grafía b y, además, es 
el único testimonio que ha aparecido —por el momento— en el extremo norte del co-
nuentus Lucensis.
b.3. Por último, no dejan de llamar la atención los rasgos paleográficos: r y B abiertas; 
a con travesaño; e desigual; s angular y unida a la a y G abiertas y con apéndice 
recto.
en conjunto, la pieza presenta muchos problemas y no está clara su autenticidad27. Por tanto, 
siguiendo la línea metodológica que venimos aplicando en la elaboración del corpus de divinidades 
locales del noroeste español, no nos parece oportuno incluirla en el mismo. la inscripción presenta 
más anomalías e interrogantes que certezas y, en consecuencia, la prudencia aconseja no añadirla, 
por el momento, a la lista de las dedicaciones a reve.
27 Vid., en el mismo sentido, Búa 2009, 91-155. 
este investigador señala (99): «a lectura e interpreta-
ción deste texto é tamén completamente insegura, de-
bendo terse en consideración aínda a posibilidades de 
que non sexa sequera un letreiro antigo».
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